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Supplemental Figures 
 
 
Supplemental Figure 1. Distribution of lags between the extracted saccade onset 
time and the corrected onset. 
 
  
Supplemental Figure 2. ICA mixing coefficients for the first 3 sorted independent 
components. Units are arbitrary and normalized to the maximum in each case. The 
color-scale ranges from -1 to +1. 
 
 
Supplemental Tables 
 
 
 
 
Structural Label X Y Z iSSP Amp 
(µV) 
SEM Subj. 
Temporal Pole -21 13 -37 56.4 1.1 2 
 
 30 15 -38 54.2 1.2 4 
 
 -26 21 -42 54.1 1.0 2 
Structural Label X Y Z iSSP Amp 
(µV) 
SEM Subj. 
 
 22 10 -38 47.9 1.0 4 
 
 -26 16 -38 43.0 1.1 5 
 
 -28 9 -43 36.5 0.8 2 
 
 -24 8 -39 35.5 0.9 5 
 
 -32 21 -37 33.3 0.9 5 
 
 40 19 -33 32.5 0.9 4 
 
 -45 21 -24 31.5 0.6 4 
 
 -35 27 -34 28.8 0.7 2 
 
 -36 7 -45 28.5 0.5 1 
 
 -34 6 -43 22.9 0.7 5 
 
 24 11 -41 22.6 1.0 3 
 
 32 9 -46 21.7 0.4 1 
 
 -51 12 -21 20.6 0.5 4 
 
 -38 6 -44 20.0 0.8 2 
 
 -46 13 -43 16.2 0.5 1 
 
 -41 24 -40 16.1 0.6 5 
 
 34 10 -40 13.7 0.7 3 
 
 -44 7 -43 13.4 0.7 5 
 
 -43 24 -30 12.6 0.5 2 
 
 -48 5 -45 10.2 0.8 2 
Frontal Orbital Cortex -34 21 -25 47.0 0.9 4 
Amygdala -22 -3 -23 25.0 0.5 4 
 
 17 -4 -20 26.7 0.9 4 
 
 28 -4 -20 21.4 0.6 4 
 
 -26 -3 -20 16.7 0.5 5 
Hippocampus 19 -15 -21 14.0 1.0 5 
 -18 -13 -20 13.4 0.6 3 
 
 -28 -11 -19 10.6 1.1 3 
 
 -19 -18 -18 10.6 0.7 5 
Parahippocampal Gyrus -21 2 -30 44.1 0.6 1 
 
 -23 1 -32 42.9 0.7 4 
 
 22 -15 -28 21.0 1.3 4 
 
 -21 -20 -26 18.3 0.7 1 
 
 27 -16 -30 17.4 0.7 4 
 
 20 -20 -24 16.7 1.3 4 
 
 -31 -20 -32 14.1 0.4 1 
 
 26 -21 -28 13.6 0.8 4 
 
 28 -17 -27 12.6 0.6 5 
 
 -29 -25 -26 11.3 0.6 2 
Temporal Fusiform Cortex -26 2 -46 37.8 0.6 1 
 
 -32 -5 -39 32.1 0.5 4 
 
 30 1 -40 25.4 0.7 4 
 
 21 4 -47 24.3 0.7 5 
 
 -41 -9 -37 22.0 0.4 4 
 
 37 -20 -30 13.9 0.5 4 
 
 24 4 -47 13.7 0.6 5 
 
 31 -23 -28 12.5 0.6 4 
Structural Label X Y Z iSSP Amp 
(µV) 
SEM Subj. 
 
 -33 -12 -34 11.9 0.5 5 
 
 37 -24 -28 10.4 0.5 4 
 
 33 2 -47 10.2 0.5 5 
Inferior Temporal Gyrus 41 0 -40 15.4 0.6 4 
 
 -50 -7 -32 14.2 0.4 4 
 
 42 -20 -30 12.1 0.5 4 
 
 41 5 -47 11.9 0.3 1 
Left Cerebral White Matter -33 -1 -25 24.1 0.4 1 
 
 -37 -7 -22 17.5 0.3 4 
 
 -35 -1 -23 17.1 0.4 2 
 
 33 -5 -21 14.1 0.5 5 
 
 38 -2 -17 12.6 0.4 4 
 
 -35 1 -18 11.0 0.4 5 
 
 -43 -3 -22 10.4 0.2 1 
 
 -29 -19 -26 10.3 0.6 5 
Middle Temporal Gyrus -54 2 -18 11.7 0.4 4 
 
 
 
 
 
Supplemental Table 1.  iSSP peak-to-trough amplitude for all contacts across all 
subjects in which amplitude was greater than 10 µV. The first column provides a 
structural label obtained from the Harvard-Oxford probabilistic atlas. Columns 2-4 
list MNI coordinates. Columns 5 and 6 show mean iSSP and S.E.M, respectively. 
Column 7 shows the subject number.   
 
 
 
 
